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Widiastuti, Harlina. 2018. The Application of Mind Mapping Model to Improve 
the Learning Result of Students’ Character in Civic Education in V Grade 
of SD 6 Besito. Skripsi. Teacher of Elementary School Education. Teacher 
Training and Education Faculty. Muria Kudus University. Advisors: (i) Dr. 
Sri Utaminingsih, M.Pd., (ii) Santoso, S.Pd, M.Pd. 
This research aims to improve the teacher’s skill, students’ character and 
students’ learning result in civic education in the materials of NKRI wholeness by 
applying this Mind Mapping model. 
 Mind Mapping model is a conceptual map or route that makes the students 
easy to remember and it is more reliable than a note technique. Students’ learning 
result is a change of students’ behaviour of cognitive, affective and psychomotor 
aspects after joining the learning process. The action hypothesis is the learning 
result of civic education, teacher’s skill and students’ character can improve by 
applying Mind Mapping model in V grade of SD 6 Besito. 
 This classroom action research was conducted in V grade of SD 6 Besito 
with a teacher and 22 students as subject. It is available in two cycles. Each cycle 
consists of four stages: planning, action, observation and reflexion. The 
independent variable is Mind Mapping model. Meanwhile, the dependent variable 
is the students’ learning result of civic education in V grade. The instruments of 
this research are observation, interview and test. The data analyses are quantitative 
and qualitative. 
 The results of this research show that the use of Mind Mapping model can 
improve the teacher’ skill in managing the learning process. It is supported by 
increasing 69,80% in cycle I to 77,60% in cycle II. The cognitive learning result 
increases 74,54% in cycle I to 81,81% in cycle II. The affective learning result 
increases 69,03% in cycle I to 84,37% in cycle II. The psychomotor learning 
result also increases 62,95% in cycle I to 80,68% in cycle II. The character 
assessment increases 65,22% to ,73,40%. 
 Based on the result of classroom action research that has done in V grade 
of SD 6 Besito, the researcher concludes that using Mind Mapping model can 
improve the teacher’ skill, students’ learning result of cognitive, affective, 
psychomotor aspects and discipline and responsible character of civic education in 
the materials of NKRI wholeness in V grade of SD 6 Besito. The researcher 
suggests that the teacher is supposed to use an appropriated learning model in 
order that students can join the learning process well and fun.      
 






Widiastuti, Harlina. 2018. Penrapan Model pembelajaran Mind Mapping Untuk 
Meningkatkan Hasil Belajar Karakter Siswa Pada Mata Pelajaran PKn 
Kelas V SD 6 Besito. Skripsi. Pendidikan Sekolah Dasar, Fakultas 
Keguruan  dan Ilmu Pendidikan. Universitas Muria Kudus. Pembimbing: 
(i) Dr. Sri Utaminingsih, M.Pd., (ii) Santoso, S.Pd, M.Pd.  
 
            Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan guru, karakter 
siswa, dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran PKn materi keutuhan NKRI 
dengan cara menerapkan model pembelajaran Mind Mapping.  
 Model pembelajaran Mind Mapping adalah pembelajaran sebuah peta 
konsep atau rute yang mudah diingat dan lebih mudah diandalkan dari pada 
menggunakan teknik mencatat biasa. Hasil belajar siswa adalah suatu perubahan 
tingkah laku siswa yang dilihat dari aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik 
setelah mengikuti pembelajaran. Hipotesis tindakan yang diajukan adalah hasil 
belajar PKn, keterampilan guru dan karakter siswa dengan diterapkannya model 
Mind Mapping pada kelas V SD 6 Besito dapat meningkat.  
 Penelitian ini menggunakan penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan di 
kelas V SD 6 Besito dengan subjek 22 siswa dan guru, penelitian ini berlangsung 
selama dua siklus, satu siklus terdiri dari empat tahap yaitu, perencanaan, 
tindakan, observasi, dan refleksi. Variabel bebas dalam penelitian adalah model 
pembelajaran Mind Mapping sedangkan variabel terikat adalah hasil belajar siswa 
kelas V mata pelajaran PKn. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik 
observasi, wawancara, dan tes. Data yang telah diperoleh dari tindakan dianalisis 
secara kuantitatif dan kualitatif.  
 Hasil penelitian dengan menggunakan model Mind Mapping dapat 
meningkat keterampilan guru mengelola pembelajaran kelas pada siklus I ke 
siklus II dari persentase 69,80% menjadi 77,6%, Hasil belajar pada ranah kognitif 
juga meningkat dari siklus I ke siklus 2 yaitu 74,54% menjadi 81,81%, pada ranah 
afektif juga meningkat dari dsiklus I ke siklus 2 yaitu 69,03% menjadi 84,37%, 
pada ranah psikomotor juga mengalami peningkatan yaitu 62,95% menjadi 
80,68%, pada penilaian karakter mengalami peningkatan yaitu 65,22% menjadi 
73,40%.  
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan pada kelas V 
SD 6 Besito dapat disimpulkan bahwa menggunakan model Mind Mapping dapat 
meningkat keterampilan guru, hasil belajar siswa pada ranah kognitif, afektif, 
psikomotorik, dan karakter disiplin dan tanggung jawab pada mata pelajaran PKn 
materi keutuhan NKRI kelas V SD 6 Besito . Saran dalam penelitian ini guru 
hendaknya menggunakan model pembelajan yang sesuai dengar karakterisik agar 
siswa dapat mengikutu pembelajaran dengan baik dan tidak membosankan 
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